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1 Intéressante  analyse  de  l’écrit  de  Rašīd al-Dīn Faḍlollāh Hamadānī,  Rab‘-e  rašīdī  (voir 
Abs. Ir., vol. 3, c.r. n° 300 et 301), sur le célèbre complexe de la bibliothèque que Rašīd al-
Dīn fit construire à Tabriz.
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